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Southwestern Oklahoma
State University
One Hundred and Ninth
Annual Spring Convocation
Saturday, the Eleventh of May 
Two Thousand Thirteen 
At Ten O’clock
Weatherford, Oklahoma
Includes Fall 2012, Spring 2013, probable 
Summer 2013, and Fall 2013 graduates
CONVOCATION EXERCISES
Milam Stadium 
Saturday, May 11, 2013 
10:00 am
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Processional
“Akademische Festouverture”...................................................... Johannes Brahms
Dr. Sophia Lee, Keyboard
National Anthem...................................................................Francis Scott Key
Cyndi Reed, Soprano
Welcome.............................................................................Dr. Cynthia Foust
Interim Vice President for Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University
Opening Remarks.............................................................. Dr. Randy L. Beutler
President
Southwestern Oklahoma State University
Greetings from the SGA...............................................................Maria Ortega
SGA President





Recognition of 2013 Distinguished Alumni................................Dr. Randy L. Beutler
Brad Berrong 
Dr. Dwayne Schmidt
Presentation of Candidates...................................................... Dr. Cynthia Foust
Interim Vice President for Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees......................................................... Dr. Randy L. Beutler
President
Southwestern Oklahoma State University
Recessional
“Toccata from Symphony No. 5”.............................................Charles-Marie Widor
Dr. Sophia Lee, Keyboard
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-Cum Laude-
Tiffany Danielle Mitchell Almanza 3.56 Altus
Amber Ellen Anderson 3.71 Ponca City
Stephanie M. Anderson 3.68 Edmond
Sini Babu 3.65 Yukon
Kiley Marie Barnett 3.67 Woodward
Dena Dawn Bass 3.58 Weatherford
Kelsey May Blocker 3.64 Yukon
Gregory Randolph Brewer 3.71 Lawton
Rhonda Sue Brown 3.74 Yukon
Jamie Anne Burks 3.52 Pawnee
Jessica Lea Spencer Callander 3.71 Weatherford
MacKenzie Lea Carder 3.62 Weatherford
Keele R. Casey 3.66 Drumright
Jessica Renee Casselman 3.57 Okmulgee
Kelsie Rae Chace 3.65 Cherokee
Krista G. Chain 3.65 Hobart
Logan Ray Church well 3.60 Hollis
Codee Shea’ Classen 3.60 Fairview
Errick Ronnell Claud 3.61 Duncan
John Andrew Collins 3.68 Hitchcock
Matthew Christopher Cord 3.57 Yukon
Jordan Daniel Cotter 3.69 Jones
Tonya Marie Crowe 3.51 Ardmore
Chelsea Renee Crown 3.59 Cleveland
Jennifer Dawn Curtis 3.74 Oklahoma City
Antuanya Santaro DeBose 3.60 Oklahoma City
Corbin Blake Dickerson 3.64 Altus
Chelsey Nicole Dillon 3.54 Canton, TX
Joshua Lee Dodson 3.57 Perry ton, TX
Dayla Fay Dooley 3.51 Okmulgee
Jennie S. Early 3.52 Sayre
Ethan Edgar 3.53 Clinton
Thomas Kay El Kouri 3.64 Mangum
Melody Denise Elder 3.57 Bethany
Rayden Lee Epp 3.69 Weadierford
Matt Dylan Fender 3.69 Weatherford
Robert Eliga Frazier II 3.51 Yukon
Darcie Lanell Dick 3.59 Bessie
Karen Lynn Garland 3.69 Sante Fe, NM
Imelda Campasas Garner 3.66 Norman
Julie Stinson Glasscock 3.51 Weatherford
Carrie Marie Boothe Gorman 3.61 Oklahoma City
Katey Elora Graham 3.50 Altus
Julia Nichole Griggs 3.51 Tecumseh
Tony Benjamin Gustin 3.73 Henryetra
Dakota Trevor Haines 3.58 McLoud
Rachelle Marie Dougherty 3.68 Miami, TX
Jorja Lee Hammond 3.57 Amarillo, TX
Kyle Steven Hargus 3.53 Chickasha
Kelsee Denise Harmon 3.50 Oklahoma City
Brittni Lanae Harris 3.68 Weatherford
Erik A. Hart 3.51 Jenks
David Ezekiel Hawkes 3.57 Coweta
Jesse Hernandez 3.54 Enid
Serenna Nicole Hitter 3.68 Altus
Minh Thu Ho 3.58 Carrollton, TX
Elizabeth Ann Hannah Holt 3.62 Chickasha
Dalton Wade Houk 3.55 Fay
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Kolby Shayne Hysell 3.59 Longdale
Tina Marie Sherwin Imhoff 3.63 Yukon
Russell Wayne Jefferson 3.51 Lawton
Tyler Wayne Johnston 3.58 Lookeba
Dakota P. Jones 3.61 Midwest City
Samuel Adam Karns 3.61 Yukon
Amanda Kaye Keiffer 3.63 Eagle River, AK
Jordan Ryan Kelley 3.72 Weatherford
K. Ryan Kenedy 3.53 Blair
Robert Nathaniel LaFrance 3.58 Lorena, TX
Erica Jay Lawrence 3.57 Edmond
Ryan Andrew Lawrence 3.56 Weatherford
Kyle Jordan Lee 3.58 Duncan
Kaisa Rene Fischer Leedy 3.74 Weatherford
Jerricho Whitney McCrary 3.68 Enid
Rian Nicole Allen McMahon 3.57 Altus
Randi Sue Massey Merritt 3.66 Weatherford
Amy Michelle Hammer Mouser 3.63 Weatherford
Sarah Nicole Mueggenborg 3.71 Weatherford
Jaimie Leigh Nault 3.53 Okeene
James Thomas Necessary 3.70 Pryor
Kayley Renae Norman 3.67 Edmond
SaRaya Ceann Oyler 3.54 Beaver
Mandy Danice Hayes Palesano 3.64 Broken Arrow
Stephanie Ann Parker 3.63 Azle, TX
Jessica Violet Pelletier 3.55 Blair
Sage Larkin Perry 3.62 Blanchard
Dacia Leigh Peterman 3.65 Weatherford
Kaylan LaNell Pickard 3.62 Harrah
Macy Renee Powell 3.66 Chickasha
Amanda Blake King 3.70 Purcell
Josie Lynn Price 3.62 Calgary, AB Canada
Cody Lee Quaney 3.61 Cheney, KS
Kelli Leanne Quimby 3.64 Hennessey
Caitlin Rose Michener Ramirez 3.65 Oklahoma City
Axel Don Rauh 3.51 Duncan
Daisy Michelle Gay Ray 3.67 Foss
Cassie Rene’ Roberts 3.74 Tuttle
Kristin Faith Ronje’ 3.50 Altus
Emily Rose Scheffler 3.61 Hitchcock
Sarah Elizabeth Schmitt 3.59 Yukon
Casey Nathaniel Schneberger 3.56 Foss
Issac Ray Schneberger 3.72 Dill City
Jake Tyler Scott 3.59 Pottsboro, TX
Christina Marie Shaver 3.68 El Reno
Thomas Garland Shehan IV 3.74 Jenks
Paula J. Shelton 3.52 Weatherford
Kenneth Dalton Shropshire 3.62 Mustang
Rachel Marie Shropshire 3.51 Mustang
Sefat Ara Shums 3.56 Weatherford
Nancy Lynn Kuehn Sigl 3.63 Kingfisher
Kelli Dawn Simon 3.73 Purcell
Savannah Leigh Simon 3.62 Yukon
Cody Allen Sims 3.50 Chickasha
Meaghan Michelle Smith 3.53 Hammon
Jeremy Ronald Soliday 3.53 Dale, TX
Sandra Souvannachak 3.51 Springdale, AR
Destini BreAnn Spencer 3.58 Weatherford
Erin Adams Spitzer 3.53 Denver City, TX
Matthew James Stangl 3.73 Kingfisher
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Zianna Lei Stewart 3.60 Lawton
Bryce Logan Stout 3.65 Bethany
Zachary Burton Stowers 3.52 Duncan
Aaron Joshua Sunday 3.69 Claremore
Terence Nchonganyi Tanjong 3.64 Weatherford
John Alan Thompson 3.61 Tulsa
Kerstin Dawn Thompson 3.53 Cordell
Lindsey Haylene Timbes 3.68 Broken Bow
Andrew Christopher Truong 3.55 Wichita, KS
Lauren Nicole Turner 3.68 Elk City
Dakota Wayne Tyler 3.67 Shawnee
Jordan Taylor Vanderwork 3.61 Taloga
Berry Gene Vasquez 3.58 Shawnee
Mackenzie Kristeen Vines 3.56 Moore
Katie Ann Lindamood 3.56 Hydro
Jessica Marie Ward 3.55 Fort Smith, AR
Brett Joseph Whalen 3.62 Minco
Kristen Elizabeth Whaley 3.70 Collinsville
Anduril White 3.62 Mangum
Laura Sue Cowan White 3.69 Yukon
Nikki Richelle Wilczek 3.72 Kingfisher
Kahle Brendon Young 3.72 Shattuck
~Magna Cum Laude~
Anna Christine Anderson 3.76 Rockwall, TX
Justin E. Arwood 3.76 Duncan
Derek Keith Biggs 3.81 Piedmont
Justin Lee Booth 3.86 Yukon
Caroline Amanda Burnett 3.81 Oklahoma City
Noreen B. Chargualaf 3.85 Altus
Sara Rose Christoff 3.81 Weatherford
Arlie Jack Collins 3.78 Hitchcock
Corey Daniel Creider 3.75 Hydro
Alejandra Stephanee DeSantiago 3.86 Guymon
Savanah Rose Dirickson 3.88 Mountain View
Caitlin Lindsey Nelson Dismore 3.82 Clinton
Allyson Lohrenz Doane 3.89 Meno
Silas Harold Dodgen 3.79 Weatherford
Hannah Margaret Feeley 3.77 Manhattan, KS
Meghan Elizabeth Haffman 3.88 Edmond
Chrisalyne Pearl Hagood 3.86 Mountain View
Shawna Nicole Hoover Hardin 3.82 Elk City
Larry Lee Jones 3.84 Weatherford
Terri Lynn Schimmel Kardokus 3.77 Lookeba
Andrew Blake Kern 3.86 Cordell
Lucas Christian Keyes 3.77 Tyrone
Leianna Marie LaMar 3.87 Yukon
Libby Melissa Lee 3.76 Duncan
Kalie Kristine Mader 3.75 Nickerson, KS
Joshua Alexander Malone 3.81 Beaver
Dakota James Marsh 3.82 Thomas
Brock Nathaniel Marshall 3.86 Carnegie
Krystle LaNae McCrackin 3.85 Cordell
Marcus Stephen Medlock 3.77 Altus
Meka Marie Miss Melvin 3.82 Arthur, NE
James Adam Moudy 3.85 Weatherford
Tia Nicole Newton 3.76 Kingfisher
Cynthia Rochelle Reed 3.87 Mustang
Karen Lynn Carpenter Richardson 3.77 Arapaho
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Hannah Sue Rudebusch 3.78 Livingston, TX
Christina Marie Selzer 3.79 Protection, KS
Molly Kathrine Sims 3.77 Chickasha
Chad Alan Smith 3.80 Duncan
Emily Nicole Smith 3.75 Shawnee
Nathan Wayne Spencer 3.84 Butler
Morgan Danielle Thomas 3.88 Kingfisher
Lindsey Janell Thrash 3.80 Mooreland
Whitney V. Trammell 3.77 Eldorado
Jasmine Elise Turner 3.86 Oklahoma City
Kori Dawn Ellison 3.79 Oklahoma City
Hannah Beth Vanover 3.82 Oklahoma City
Kayley Rebecca Walker 3.88 Choctaw
Luke Scot Walker 3.76 Oklahoma City
Patrick Logan Whitley 3.78 Cassville, MO
Jesse Jarrett Wright 3.80 Aledo, TX
Jonathan Ezekiel Zoschke 3.78 Thomas
-Summa Cum Laude-
Tyler John Bailey 3.90 Watonga
Layne Elizabeth Boddy 3.95 Martha
Rachel Hope Bradley 4.00 Beaver
Joshua Gayle Brock 4.00 Lawton
Lora Michelle Bryant 4.00 Woodward
Shelby Taylor Burk 4.00 Newcastle
Kathleen Anne Crook 3.91 Okeene
Carissa Dawn Curtis 3.92 Weatherford
Megan L. Fuller 3.98 Adair
Hannah Cait Gathers 3.95 Hinton
Lindsay Johanna Hertzog 3.90 Ponca City
Alina Marie Holt 3.97 Weatherford
Tammy Michelle Hooper 3.94 Mountain View
Felicia Lynn Johnston 3.92 Pocasset
Avery Elizabeth Leigh Karnes 3.97 Fort Worth, TX
Jessica Robbins Kelsey 4.00 Blair
Samantha Marie Lull 3.97 Broken Arrow
Ty Allen Mays, Jr. 4.00 Weatherford
Barry Wade McLeod 3.98 Sayre
Brent Lee Moore 3.95 Weatherford
Rachel Nicole Nelson 3.92 Calumet
Christine Lynn Price 4.00 Martha
Gwendolyn Lucille Wilkening 3.90 Katy, TX
Adriana Patricia Rodriguez 3.97 El Paso, TX
Bethanie Joy Nickel Slagell 4.00 Hydro
Jeanna Beth Smith 3.92 Weatherford
Taylor Raeann Smith 3.97 Shawnee
Jamie Leigh Rice Spradlin 3.95 Weatherford
Brittany Ann Stamper 3.96 Mounds
Brandy Lynn Terry 3.95 Enid
Erin Rae Tillery 3.90 Beaver
Kelly Danielle Williams 3.90 Yukon
Tawana L. Williams 4.00 Broken Bow
Tatyn CeCe Woody 4.00 Weatherford
Aryn Machelle Wright 3.95 Yukon




College of Arts and Sciences
Lyndsey Brooke Kean Cheyenne Arapaho TC General Studies Yukon
College of Professional & Graduate Studies
Tyler John Bailey Wildland Firefighting Watonga
Thomas Kay El Kouri Wildland Firefighting Mangum
David Ezekiel Hawkes Wildland Firefighting Coweta
Phillip Kyle Melott Wildland Firefighting Watonga
Rachel DeeAnn Pipes Wildland Firefighting Wilson
Ryan K. Roulet Wildland Firefighting Clinton
Jerret Hamilton Sanders Wildland Firefighting Lookeba
Trey Garrett Walker Wildland Firefighting Carnegie
~Bachelor’s Degrees ~
College of Arts & Sciences
Ashley Machelle Abbe Graphic Design Walters
Tiffany Nicole Conn Graphic Design Bethany
Chance Levi Fisher Graphic Design Okeene
Trisha Dawn Haven Graphic Design Reydon
Estrella Marisol Lopez Graphic Design Oklahoma City
Macy Renee Powell Graphic Design Chickasha
Destini BreAnn Spencer Graphic Design Weatherford
Cynthia Ann Thompson Graphic Design Buffalo
Jessica L. Frizzell Bills Two-Dimensional Studio Mountain View
Brittni Lanae Harris Two-Dimensional Studio Weatherford
Rachel Marie Shropshire Two-Dimensional Studio Mustang
Kemaine Luve Thurston Two-Dimensional Studio San Bernardino, CA
Oriabumere Cyril Akhigbe Biological Sciences Oklahoma City
Nathan Allen Bernhardt Biological Sciences Thomas
Sabrina Summer Haj Biological Sciences Oklahoma City
Rachel Colleen Kauk Biological Sciences Leedey
Lauren Ashley Lee Biological Sciences Garland, TX
Jasmine Shantel Lewis Biological Sciences Muskogee
Kimberly Madrid Biological Sciences Lovington, NM
Kasey Ra’Von McFalls Biological Sciences Okmulgee
Daryl Nnamdi Onwuchuruba Biological Sciences Edmond
Maria Del Carmen Ortega Biological Sciences Optima
Melissa Noel Peters Biological Sciences Weatherford
Shannah Marie Rider Biological Sciences Mustang
Ashley Rae Delgado Rodriguez Biological Sciences Clinton
Brittany Ann Stamper Biological Sciences Mounds
Jamie Lynn Ward Biological Sciences Kingman, KS
Megan Kathleen Willis Biological Sciences Spur, TX
Ethan T. Meriwether Natural Sciences Ed Hinton
Mathew Lawrence Penland Natural Sciences Ed Yukon
Katie Ann Lindamood Natural Sciences Ed Hydro
Mark Daniel Whalen Natural Sciences Ed Minco
Jessica Lea Spencer Callander Clinical Laboratory Science Weatherford
Jodi Marie Corley Clinical Laboratory Science Palmer Lake, CO
Hannah Margaret Feeley Clinical Laboratory Science Manhattan, KS
Meredith D. Word Clinical Laboratory Science Arnett
Jeremy Leighton Benson Chemistry (BA) Mustang
Joshua Gayle Brock Chemistry (BA) Lawton
Jacob Aaron Fuller Chemistry (BA) Blanchard
Brooke Jay Stevenson Chemistry (BA) Lawton
Russell Wayne Jefferson Chemistry (BA) Lawton
Terri Lynn Schimmel Kardokus Chemistry (BA) Lookeba
Lucas Christian Keyes Chemistry (BA) Tyrone
Lance Alan Miller Chemistry (BA) Weatherford
Tamara Raquel Powell Chemistry (BA) Weatherford
Shannah Marie Rider Chemistry (BA) Mustang
Terence Nchonganyi Tanjong Chemistry (BA) Weatherford
Joshua Clayton Griffith Chemistry (BS) Henryetta
*Graduation is official provided all degree requirements are completed.
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Issac Ray Schneberger Chemistry (BS) Dill City
Sefat Ara Shums Chemistry (BS) Weatherford
Mary Katherine Bayer Chemistry (Prof) Gainesville, TX
Michael Lee Moore Engineering Physics Oklahoma City
Kelsey May Blocker Communication Arts Yukon
Sara Rose Christoff Communication Arts Weatherford
Janies Maurice Cloud Communication Arts Tempe, AZ
Matthew Lynn Ebner Communication Arts Weatherford
Tanner Clayton Fisher Communication Arts Weatherford
Ronald Charleston Flemmings Communication Arts Austin, TX
Katey Elora Graham Communication Arts Altus
Courtney Ann Hailey Communication Arts Arlington, TX
Jessica Robbins Kelsey Communication Arts Blair
Kyle Jordan Lee Communication Arts Duncan
Riley William McCallay Communication Arts Hammon
Kari Lynne Merrick Communication Arts Sayre
Sarah Nicole Mueggenborg Communication Arts Weatherford
James Matthew O’Brien Communication Arts Lake Arrowhead, CA
Dacia Leigh Peterman Communication Arts Weatherford
Madison Mae Rogers Communication Arts Wylie, TX
Lindsey RuthAnne Smith Eidson Communication Arts Panama
Erik Steffon Sykes Communication Arts Waco, TX
Javier J. Witt Communication Arts Guymon
Shelby Caitlin Bohannon English Weatherford
Kirby Lynn Broaddus English Altus
Samantha Rae Colby English Erick
Samantha Alexis Howard English McLoud
Kena Maria-Catherine Kyle English Weatherford
Callie Christine Martin English Royse City, TX
Casey Nathaniel Schneberger English Foss
aLanna Justine Day English Education Mulhall
Savanah Rose Dirickson English Education Mountain View
Dayla Fay Dooley English Education Okmulgee
Lacie Marie Thompson English Education Canadian, TX
Darcie Lanell Dick English Education Bessie
Amanda Kaye Keiffer English Education Eagle River, AK
Audra Rachelle Newberry English Education Mounds
Jill Nicole Briggs Rumley English Education Tuttle
Shelby Lane Sparkman English Education Weatherford
Timothy Douglas Winans English Education Kingfisher
Guadalupe Covarrubias Spanish Weatherford
Shawna Nicole Hoover Hardin Spanish Elk City
Larry Lee Jones Spanish Weatherford
Kaisa Rene’ Fischer Leedy Spanish Weatherford
Jordan Daniel Cotter Mathematics Jones
Rachelle Marie Dougherty Mathematics Miami, TX
Ty Allen Mays, Jr. Mathematics Weatherford
Refujio Ray Mosqueda Mathematics Canton
Shawn Edward Plymesse.r Mathematics Arnett
Ryan Dale Rennels Mathematics Verden
Adriana Patricia Rodriguez Mathematics El Paso, TX
Cody Allen Sims Mathematics Chickasha
Matthew James Stangl Mathematics Kingfisher
Erin Rae Tillery Mathematics Beaver
Erika Jade Christner Mathematics Ed Enid
Caitlin Lindsey Nelson Dismore Mathematics Ed Clinton
Cody Allen Sims Mathematics Ed Chickasha
Elizabeth Ann Wilson Mathematics Ed Elk City
Melissa Meredith Burcham Anderson Music Therapy-Instrumental Emphs. Oklahoma City
Jorja Lee Hammond Music Therapy-Vocal/Keyboard Emph Amarillo, TX
Amanda Blake King Music Tlierapy-Vocal/Keyboard Emph Purcell
Shawna Nicole Hoover Hardin Vocal Music Elk City
Ashley L. Van Cleave Instrumental Music Larned, KS
Anthony John Bertolozzi Music Education (Instr/General) Yukon
Megan Kali Blevins Music Education (Instr/General) Bartlesville
Kathleen Anne Crook Music Education (Instr/General) Okeene
Joshua Lee Dodson Music Education (Instr/General) Perryton, TX
Chrisalyne Pearl Hagood Music Education (Instr/General) Mountain View
Tyler-James Lyn Paul Music Education (Instr/General) White Deer, TX
Chad Alan Smith Music Education (Instr/General) Duncan
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Daniel Antonio Soto Music Education (Instr/General) Lawton
Lauren Nicole Turner Music Education (Instr/General) Elk City
Kristen Elizabeth Whaley Music Education (Instr/General) Collinsville
Aryn Machelle Wright Music Education (Instr/General) Yukon
Cynthia Rochelle Reed Music Education (Vocal/General) Mustang
Jonathan Ezekiel Zoschke Music Education (Vocal/General) Thomas
Maria Anne Bedoya Interdisciplinary Studies Weatherford
Ryan Joseph Boeckman Interdisciplinary Studies Hitchcock
Marti Frazier Branham Interdisciplinary Studies Carnegie
Zack Andrew Bright Interdisciplinary Studies Norman
Kane Larry Bryen Interdisciplinary Studies Weatherford
Moriah Noelle Butterfield Interdisciplinary Studies Clinton
Kelsie Rae Chace Interdisciplinary Studies Cherokee
Timothy Larry Clark Interdisciplinary Studies Odessa, TX
Codee Shea Classen Interdisciplinary Studies Fairview
Carissa Dawn Curtis Interdisciplinary Studies Weatherford
Sumiya Tenee’ Darden Interdisciplinary Studies Fresno, CA
Johnnie LeAnn Airington Depot Interdisciplinary Studies Weatherford
Cortney LeighAnn Epton Interdisciplinary Studies Anadarko
Kimberly Rose Fisher Interdisciplinary Studies Clinton
Melissa R. Giles Interdisciplinary Studies Watonga
Meagan LeAnn Hitt Harper Interdisciplinary Studies Rush Springs
Emily Ann Herron Interdisciplinary Studies Muskogee
Garrett Alan Hofmann Interdisciplinary Studies Altus
Chancellor Tremayne Jones Interdisciplinary Studies North Little Rock, AR
Oveta Joba Whiteshirt Lira Interdisciplinary Studies Clinton
Kyle Elliott Meadows Interdisciplinary Studies Huffman, TX
Rachael Lee Merchant Interdisciplinary Studies Weatherford
Rebecca Jo Merchant Arganbright Interdisciplinary Studies Weatherford
Jeremy David Nichols Interdisciplinary Studies Elk City
Drew Thomas Provens Interdisciplinary Studies Oklahoma City
Karen Lynn Carpenter Richardson Interdisciplinary Studies Arapaho
Rachel Lucille Seibert Interdisciplinary Studies Monticello, IL
Tyson Joseph Sheets Interdisciplinary Studies Burns Flat
Laura Marie Eldora Smalling Interdisciplinary Studies Altus
Todd Michael Thomas Interdisciplinary Studies Jones
Whitney Renee' Watson Interdisciplinary Studies Shawnee
Jessica Danielle Weigand Interdisciplinary Studies Alta Loma, CA
Larry Chad Barnett Criminal Justice McAlester
Tina Darlene Brown-Neely Criminal Justice Binger
Ana Karen Hinojosa Criminal Justice Eakly
Barry Wade McLeod Criminal Justice Sayre
Gabrielle Kristina Nippert Criminal Justice Carson, CA
Kelby Addison Peoples Criminal Justice Hydro
Darral Ravon Roark Criminal Justice Gotebo
Bryce Logan Stout Criminal Justice Bethany
Ethan Edgar History Clinton
Kevin Paul Ellis History Tuttle
Sarah Elizabeth Hurt Kerbo History Weatherford
Brock Nathaniel Marshall History Carnegie
Alex Edward Mustain History Shattuck
Paul Joseph Raupe History Weatherford
McKayley Elizabeth Rogers History Mounds
Daniel E. Verser History Weatherford
Katie Rene Browning History Education (BA) Moore
Dakota Trevor Haines History Education (BA) McLoud
Dakota P. Jones History Education (BA) Midwest City
Brennan Michael King History Education (BA) Weatherford
Brian Andrew Morris History Education (BA) Hobart
Joel Randall Bergen Political Science Weatherford
Sarah Elizabeth Ramsey Clark Political Science Burns Flat
Antuanya Santaro DeBose Political Science Oklahoma City
Amber Denise Henderson Political Science Leonard, TX
Mary Kristine Lawless Political Science Weatherford
Christopher Todd Robinson Jr. Political Science Weatherford
Tyler Warren Rogers Political Science Yukon
Jesse Jarrett Wright Political Science Aledo, TX
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College of Professional & Graduate Studies
School of Allied Health
Shelby Taylor Burk Athletic Training Newcastle
Chelsea Renee Crown Athletic Training Cleveland
Natasha Jean Dowdy Athletic Training Yukon
Kayla Dawn Moore Athletic Training Norman
Lindsey J. Roberts Athletic Training Anadarko
Ashley Nichole Czajka Health Care Administration Frisco, TX
Kelsey Lynn Dockray Health Care Administration Yukon
Henry Michael Gorton Health Care Administration Weatherford
K. Ryan Kenedy Health Care Administration Blair
Kareen Anne Lambino Health Care Administration . Lawton
Allison Marie Lee Health Care Administration Lawton
Meaghan Michelle Smith Health Care Administration Hammon
Sara Michele Armendariz Willhight Health Care Administration Yukon
Spencer Kirk Williams Health Care Administration Weatherford
Melissa Paige Akin Health Information Management Davidson
Meagan Danielle Crawford Health Information Management Pampa, TX
Jennifer Morgan Friesen Health Information Management Weatherford
Eden Ashley Hart Health Information Management Jenks
Kristen Nichole Heffel Health Information Management Okeene
Amanda Christine Kirkpatrick Miller Health Information Management Thomas
Duyen Ngoc Nguyen Health Information Management Oklahoma City
Mallory Lynn Pierce Health Information Management Oklahoma City
Marcy Ann Hill Pye Health Information Management Apache
Paula J. Shelton Health Information Management Weatherford
Zianna Lei Stewart Health Information Management Lawton
Ashley Nicole Worlund Health Information Management Shawnee
Aubrey Plymire Adams Health Sciences Hutchinson, KS
Katie Elizabeth Baker Health Sciences Weatherford
Brittany Lee Bordine Health Sciences Elk City
Jessica Denice Bullard Health Sciences Paden
Krista G. Chain Health Sciences Hobart
Brandy Dawn Wilson Chase Health Sciences Weatherford
Casey Annae Kane Cotter Health Sciences Luther
Meagan Danielle Crawford Health Sciences Pampa, TX
Alexandra Stephanee DeSantiago Health Sciences Guymon
Christann Damaris Doye Health Sciences Walters
Daniel Frank Forcucci Health Sciences Altus
Jennifer Morgan Friesen Health Sciences Weatherford
Kayla Ann Fritz Health Sciences Cache
Zachary Don Frymire Health Sciences Weatherford
Tiffany Sherre’ Garman Health Sciences Choctaw
Audra Louise Green Health Sciences Oklahoma City
Jordan Lynn Hand Health Sciences Valentine, NE
Shaunte’ Skye Hawk Health Sciences Fletcher
Kylee Elyse Hoffman Health Sciences Elk City
Kiley Marie Holloway Health Sciences Arnett
Stanley Seth Horse Health Sciences Carnegie
Jamie Dawn Hutson Health Sciences Moore
Todd Vincent Kamphaus Health Sciences Canute
Neema Kapadia Health Sciences Clinton
Samuel Adam Karns Health Sciences Yukon
Amber Lynn Keeler Health Sciences Union City
Mark Lee Kendall Health Sciences Duncan
Robert Nathaniel LaFrance Health Sciences Lorena, TX
Malachi Nathaniel Martin Health Sciences Woodward
Amanda Nicole McGee Health Sciences Edmond
Whitney Lynn Faulk Merle Health Sciences Weatherford
Paul John Mordi Health Sciences Garland, TX
Jaimie Leigh Nault Health Sciences Okeene
Tia Nicole Newton Health Sciences Kingfisher
Duyen Ngoc Nguyen Health Sciences Oklahoma City
Preston Nichols Margain Health Sciences Fountain Valley, CA
Mikah Marie Pendleton Health Sciences Yukon
Chad Lee Phillips Health Sciences Moore
Tamara Raquel Powell Health Sciences Weatherford
Katie Andrea Raines Health Sciences Yukon
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Kristin Leigh Ann Rasbury Health Sciences Shawnee
Hannah Sue Rudebusch Health Sciences Livingston, TX
Savannah Leigh Simon Health Sciences Yukon
Angeca LeLyn Sparger Health Sciences Weatherford
Terence Nchonganyi Tanjong Health Sciences Weatherford
Whitney V. Trammell Health Sciences Eldorado
Meghan LeAnne Vance Health Sciences Weatherford
Jordan Taylor Vanderwork Health Sciences Taloga
Alyssa Renee Vaughan Health Sciences Carnegie
Mackenzie Kristeen Vines Health Sciences Moore
Kayley Rebecca Walker Health Sciences Choctaw
Nicholas Blaine Walker Health Sciences Altus
Jennifer Alton Wiest Health Sciences Cordell
Nikki Richelle Wilczek Health Sciences Kingfisher
Tatyn CeCe Woody Health Sciences Weatherford
Meredith D. Word Health Sciences Arnett
Enie Mambo Zama Health Sciences Oklahoma City
Keicil Akwi Zama Health Sciences Oklahoma City
School of Behavioral Sciences
Anna Christine Anderson Early Childhood Education Rockwall, TX
Mica Lea Andrews Early Childhood Education Dover
Jamie Shea Binghom Early Childhood Education Hobart
Chandra Nicole Briggs Early Childhood Education Weatherford
Ryann Michelle Burner Early Childhood Education Weatherford
Caroline Nicole Cobble Early Childhood Education Newcastle
Tonya Marie Crowe Early Childhood Education Ardmore
Jennifer Dawn Curtis Early Childhood Education Oklahoma City
Myka Elizabeth Davis Early Childhood Education Lookeba
Lela Nicole Frisbie Early Childhood Education Oklahoma City
Megan L. Fuller Early Childhood Education Adair
Taylor Blaire Gilreath Early Childhood Education Woodward
Lisa Kay Whittenburg Griffith Early Childhood Education Cordell
Destini Audrey Moore Hampton Early Childhood Education Clinton
Elizabeth Ann Hannah Holr Early Childhood Education Chickasha
Libby Melissa Lee Early Childhood Education Duncan
Kori Paige White Longoria Early Childhood Education Oklahoma City
Kaci Gail Wilkinson Martin Early Childhood Education Duncan
Katie Lynn McMullen Early Childhood Education Weatherford
Taylor Marie Ray Early Childhood Education Watonga
Elizabeth Mae Trojack Roland Early Childhood Education Leedey
Taylor DeAnn Shockey Early Childhood Education Elk City
Emily Nicole Smith Early Childhood Education Shawnee
Kelrena Devon Smith Early Childhood Education Midwest City
Alyssa Deann Sutton Early Childhood Education Woodward
Jennifer Lynne Thomas Early Childhood Education Yukon
Ashley Dawn Williams Wood Early Childhood Education Weatherford
Ryan D. Allen Elementary Education Altus
Susan Dennea Eslin Barnett Elementary Education Elk City
Dena Dawn Bass Elementary Education Weatherford
Elyse Ashley Berta Elementary Education Sachse, TX
Brittany Lee Bender Beverly Elementary Education El Reno
Tyler Jon Billen Elementary Education Edmond
Layne Elizabeth Boddy Elementary Education Martha
Jennifer Estelle Hollis Brack Elementary Education Hinton
Jami Lyn Brewer Elementary Education Elk City
Janice Reagan Brickhouse Elementary Education Altus
Cassandra Dawn Castle Elementary Education Duncan
Gabrielle Suzette Cloer Elementary Education Oklahoma City
Kimberly Ann Doak Elementary Education Canton
Kara Michele Doty Elementary Education Devol
Paige Whitney Anders Flick Elementary Education Clinton
Hallie Marie Ludwig Ford Elementary Education Kingfisher
Charlotte Ranee Cook Fuller Elementary Education Weatherford
Lindsay Johanna Hertzog Elementary Education Ponca City
Susie Leigh Hinckley Elementary Education Altus
Tammy Michelle Hooper Elementary Education Mountain View
Terra Lynn Hysell Hankins Elementary Education Edmond
Davon Hope Izaguirre Elementary Education Clinton
Shanna Marie Robison Kays Elementary Education Hobart
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Kacey Elizabeth Kinsey Elementary Education El Reno
Angela S. (Fullerton) Knight Elementary Education Yukon
Sherron Jean St. John Knight Elementary Education Elk City
Tiffany Rochelle Landreth Elementary Education Watonga
Erica Jay Lawrence Elementary Education Edmond
Christina Renae Leffert Elementary Education Nixa, MO
Lauren Lynne LoBaugh Elementary Education Hobart
Kaitlyn Breanna Max Elementary Education Blanchard
Jerricho Whitney McCrary Elementary Education Enid
Meagan Britt Stinson Merkey Elementary Education Weatherford
Rachel Nicole Nelson Elementary Education Calumet
Katherine Lynn Parks Elementary Education Weatherford
Shae Suzanne Patterson Elementary Education Weatherford
Christine Lynn Price Elementary Education Martha
Jami DeAnne Rogers Elementary Education Moore
Kristin Faith Ronje’ Elementary Education Altus
Tia Nicole Sauer Elementary Education Weatherford
Summer Breann Stebens Scott Elementary Education Loyal
Jennifer Lynn Caswell Sexton Elementary Education Hollis
Christina Marie Shaver Elementary Education El Reno
Rachel Ann Heinley Snyder Elementary Education Calumet
Jamie Leigh Rice Spradlin Elementary Education Weatherford
Morgan Danielle Thomas Elementary Education Kingfisher
Kerstin Dawn Thompson Elementary Education Cordell
Kaila Nicole Trepanier Elementary Education Yukon
Quentin Todd Virden Elementary Education Amarillo, TX
Anduril White Elementary Education Mangum
McKenzie Dene Williams Elementary Education Hollis
Emily Christine Wilmoth Elemenrary Education Oklahoma City
Kaci Brooke Atteberry Witt Elementary Education Tipton
Amber Ellen Anderson Special Ed Ponca City
Kaitlin Marguerette Belden Special Ed Leedey
Devon Kaylynn Ringo Bonewitz Special Ed Dill City
Jeremy Douglas Garren Special Ed Weatherford
Christopher Allen Hunter Special Ed Weatherford
Amy Michelle Hammer Mouser Special Ed Weatherford
Katherine Rose Banks Robinson Special Ed Elk City
Drake Anthony Acord Exercise Science Sachse, TX
Gy Mac Bennar Exercise Science Weatherford
Cassandra Marie Canfield Exercise Science Fletcher
MacKenzie Lea Carder Exercise Science Weatherford
Errick Ronnell Claud Exercise Science Duncan
Chelsey Nicole Dillon Exercise Science Canton, TX
Jason Wayne Eidson Exercise Science Guymon
Carlos A. Estrada Exercise Science Canton
Jordan Lynn Fleck Exercise Science Cordell
Brett Allen Frantz Exercise Science Balko
Christopher Ray Hebensperger Exercise Science Hobart
Krishna Deawn Henderson Exercise Science Weatherford
Haley Je’ Hise Exercise Science Aledo, TX
Tyler Wayne Johnston Exercise Science Lookeba
Aaron Michael Layden Exercise Science Oklahoma City
Kalie Kristine Mader Exercise Science Nickerson, KS
Kara Kay Cooper Marks Exercise Science Carnegie
Marcus Stephen Medlock Exercise Science Altus
Jasmine C. Noldon Exercise Science Bakersfield, CA
Stephanie Ann Parker Exercise Science Azle, TX
Sage Larkin Perry Exercise Science Blanchard
Dwight Alexander Pete Exercise Science Phoenix, AZ
Josie Lynn Price Exercise Science Calgary, AB Canada
Kelli Leanne Quimby Exercise Science Hennessey
Tyler Dwayne Weixel Exercise Science Cordell
Joseph Donald Dube Health and Physical Education Weatherford
Alexandria Janay Foster Health and Physical Education Lancaster, TX
Dennis Joe Harr Health and Physical Education Weatherford
Meka Marie Miss Melvin Health and Physical Education Arthur, NE
Zachary Tyler Sellers Health and Physical Education Muskogee
Johnna Rhea Smith Health and Physical Education Purdon, TX
John Wacey Chapman Park and Wildlife Law Enforcement Hammon
Logan Ray Churchwell Park and Wildlife Law Enforcement Hollis
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Trade Dawn Coats Park and Wildlife Law Enforcement Altus
Kurt Wayne Conway Park and Wildlife Law Enforcement Clinton
Matthew Christopher Cord Park and Wildlife Law Enforcement Yukon
Kenneth Duane Cross Park and Wildlife Law Enforcement Clinton
Dustin Lonigan Daugherty Park and Wildlife Law Enforcement Oklahoma City
Corbin Blake Dickerson Park and Wildlife Law Enforcement Altus
Matthew David Evans Park and Wildlife Law Enforcement Blanchard
Michael Robert Fannin Park and Wildlife Law Enforcement Sayre
Cameron David Gladd Park and Wildlife Law Enforcement Clinton
Shane Edward Hand Park and Wildlife Law Enforcement Grantville, PA
Kyle Steven Hargus Park and Wildlife Law Enforcement Chickasha
David Ezekiel Hawkes Park and Wildlife Law Enforcement Coweta
Jesse Hernandez Park and Wildlife Law Enforcement Enid
Kolby Shayne Hysell Park and Wildlife Law Enforcement Longdale
Trevor Shane Kirkhart Park and Wildlife Law Enforcement Gate
Rachel Nicole Swanson Park and Wildlife Law Enforcement Weatherford
Phillip Kyle Melott Park and Wildlife Law Enforcement Watonga
James Adam Moudy Park and Wildlife Law Enforcement Weatherford
James Thomas Necessary Park and Wildlife Law Enforcement Pryor
Kelby Addison Peoples Park and Wildlife Law Enforcement Hydro
Chafen Dane Pettit Park and Wildlife Law Enforcement Carnegie
Kaleb Ky Recker Park and Wildlife Law Enforcement Lookeba
Ryan K. Roulet Park and Wildlife Law Enforcement Clinton
Jerret Hamilton Sanders Park and Wildlife Law Enforcement Lookeba
Nathan Wayne Spencer Park and Wildlife Law Enforcement Butler
Andrew Paul Tait Park and Wildlife Law Enforcement Cordell
Ken Brodie Thornburg Park and Wildlife Law Enforcement Beggs
Matthew Benjamin Villines Park and Wildlife Law Enforcement Hydro
Cody Ray Ainsworth Parks and Recreation Management Weatherford
Davionne Amie Parks and Recreation Management Los Angeles, CA
Tyler John Bailey Parks and Recreation Management Watonga
Joshua Blake Billingsley Parks and Recreation Management Perry
Courtney Rachelle Bridges Parks and Recreation Management Yukon
James Brian Brooks Parks and Recreation Management Weatherford
Grady Carson Coburn Parks and Recreation Management Cordell
Meredith Paige Adams Parks and Recreation Management Weatherford
Thomas Kay El Kouri Parks and Recreation Management Mangum
Alicia Danielle Fahlbusch Parks and Recreation Management Ardmore
Josie Wray Pauls Foust Parks and Recreation Management Blanchard
William Edward Hagenbuck, III Parks and Recreation Management Weatherford
Jacklyn Tobi Highfill Parks and Recreation Management Cherokee
Kenzie Jon Intemann Parks and Recreation Management Bessie
Jamie Ann Kruta Parks and Recreation Management Yukon
John Henry Eugene Lewis Parks and Recreation Management Highland, CA
Nicholas James Niles Parks and Recreation Management El Reno
Rachel Irene Peachey Parks and Recreation Management Weatherford
Larry C. Pickens Parks and Recreation Management Thomas
Rachel DeeAnn Pipes Parks and Recreation Management Wilson
Tod Philip Price Parks and Recreation Management Weatherford
Benjamin David Rhodes Parks and Recreation Management Clinton
Christopher James Rogers Paries and Recreation Management Oklahoma City
Jeff Ewell Roland Parks and Recreation Management Carnegie
Emily Rose Scheffler Parks and Recreation Management Hitchcock
Roscoe Robert Shealy II Parks and Recreation Management Midwest City
Katelyn Miranda Smith Stimpson Parks and Recreation Management Gracemont
Clinten Dean Sylvester Parks and Recreation Management Duncan
Berry Gene Vasquez Parks and Recreation Management Shawnee
Trey Garrett Walker Parks and Recreation Management Carnegie
Christopher Neal Wooldridge Parks and Recreation Management Hydro
Cindy Kay Easter Zimmerman Parks and Recreation Management Mountain View
Nina Anuh Achidi Psychology Raleigh, NC
Whitley Jean Adams Psychology Weatherford
Kandace Leah Brown Psychology Weatherford
Eric Allen Charles Psychology Highland, CA
Stephanie Ann Costello Psychology Elk City
Kayla Sue Cox Psychology Miami
Jodi Lynn Ayers Doshier Psychology Weatherford
Sierra Rhea Gilchrist Psychology Piedmont
Julia Nichole Griggs Psychology Tecumseh
Kimber Renea Jackson Psychology Helena
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Mary Kristine Lawless Psychology Weatherford
Kaylan Joye Liles Psychology Altus
Ashley Katurah Mbaneme Psychology Weatherford
Barry Wade McLeod Psychology Sayre
Kayley Renae Norinan Psychology Edmond
Sherri Lynn Olivera Psychology Cordell
Jessica Violet Pelletier Psychology Blair
Aleksa Rovic Psychology Canada
Amanda Alexandra Keeling Psychology Weatherford
Catherine Jane Schubert Psychology Fairland
David Bryan Simpson Psycholog)' Clinton
Samayra Tavakoli Psychology Weatherford
Yen CH Tran Psychology Weatherford
Kolby L. VanMiddlesworth Psychology Weatherford
John Travis Voth Psychology Fairview
Megan Brooke White Psychology Lawton
Bradley Lynn Yoder Psychology Weatherford
Sarah Ann Collvins Jefcoat Social Work BSW Weatherford
Guadalupe Covarrubias Social Work BSW Weatherford
Latasha Shan tell Davis Social Work BSW Weatherford
Taryn Sloan Halferty Social Work BSW Harrah
Charlea Renee Hoeltzel Social Work BSW Crescent
Jessica Rose Knapp Social Work BSW Greenfield
Leslie Ann Lewis Social Work BSW Lawton
Shamica Monica Pine Lewis Social Work BSW Oklahoma City
Shubhekchya Rana Malla Social Work BSW Nepal
Lindsay Elizabeth Norris Social Work BSW Yukon
Selene Magdalena Padilla Social Work BSW Weatherford
Lynsey Shea Peters Social Work BSW Carnegie
Skyler Trey Wesley Taylor Social Work BSW Cordell
Brandy Lynn Terry Social Work BSW Enid
Schaller Marie Wright Social Work BSW Geary
School of Business and Technology
Tammy Lou Voegele Adamson Accounting-BBA Geary
Paul Jacob Arney Accounting-BBA Mooreland
Amy Nicole Logan Bruce Accounting-BBA Oklahoma City
Kaila Anne Burton-Sappingron Accounting- BBA Weatherford
Noreen B. Chargualaf Accounting-BBA Aitus
John Andrew Collins Accounting-BBA Hitchcock
Kristina Kay Combs Accounting-BBA Oklahoma City
Irving Alan DeLeon Accounting-BBA Eakly
Morgan Mickole Eakes Accounting-BBA Plains, KS
Brittney Erin Fagerson Accounting-BBA Weatherford
Julie Stinson Glasscock Accounting-BBA Weatherford
Ana Isabel Guerrero Accounting-BBA Weatherford
Rachelle Marie Dougherty Accounting-BBA Miami, TX
Chase Allen Hohnke Accounting-BBA Yukon
Jessica Nichole Hoisted Accounting-BBA El Reno
Jeremy Shane Jeffries Accounting-BBA Ringwood
Cassandra Lauren Jones Accounting-BBA Corn
Hope Elizabeth Jones Accounting-BBA Weatherford
Kaylee Dawn Kennedy Accounting-BBA Beaver
Alicia Dawn Wagner Nirzel Accounting-BBA Calumet
Cody Lee Quaney Accounting-BBA Cheney, KS
Kenneth Dalton Shropshire Accounting-BBA Mustang
Lindsey Janell Thrash Accounting-BBA Mooreland
Carol Sue Truax Accounting-BBA Oklahoma City
Hannah Beth Vanover Accounting-BBA Oklahoma City
Kahle Brendon Young Accounting-BBA Shattuck
Shaspen Daniel Redmond Young Accounting-BBA Burns Flat
Kevin Patrick Boeckman Computer Science-Comp. Sci. Emph. Kingfisher
Gregory Randolph Brewer Computer Science-Comp. Sci. Emph. Lawton
Jordan Daniel Cotter Computer Science-Comp. Sci. Emph. Jones
Jeffrey Don Crisp Computer Science-Comp. Sci. Emph. Hydro
Brock Logan Friedrich Computer Science-Comp. Sci. Emph. Clinton
Tyler Jacob Groves Computer Science-Comp. Sci. Emph. Hobart
Christopher Jacob Hendrix Computer Science-Comp. Sci. Emph. El Reno
Gregory Lynn Klinekole Computer Science-Comp. Sci. Emph. Anadarko
Victor Alonso Oropeza Computer Science-Comp. Sci. Emph. Sentinel
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Douglas Keith Reichmann Computer Science-Comp. Sci. Emph. Weatherford
Matthew James Stangl Computer Science-Comp. Sci. Emph. Kingfisher
Chelsei Lucretiann Vowell Computer Science-Comp. Sci. Emph. Clinton
Aaron Ariel Wilson Computer Science-Comp. Sci. Emph. Wichita, KS
Sheena Paige Blankenship Entrepreneurship Watonga
Lora Michelle Bryant Entrepreneurship Woodward
Kyon Thomas Buckley Entrepreneurship Baldwin City, KS
Sean Michael Connelly Entrepreneurship Weatherford
Kristina Ann Davis Entrepreneurship Piedmont
Lisa Mercedes Garza Entrepreneurship Hobart
Hannah Cait Gathers Entrepreneurship Hinton
Justin Michael George Entrepreneurship Weatherford
Jenni Leigh Green Entrepreneurship Cheyenne
Colby Scott Holmes Entrepreneurship Guymon
Jennifer Lanelle Menz Entrepreneurship Union City
Edgar Alfredo Montes Ortega Entrepreneurship Weatherford
Jacquelyn Michelle Pizzini Entrepreneurship Midlothian, TX
Jessie Rae Wiley Entrepreneurship Follett, TX
Petra Acosta Finance-BBA Elk City
Justin E. Arwood Finance-BBA Duncan
Clint L. Bridgeman Finance-BBA Fay
Kristina Kay Combs Finance-BBA Oklahoma City
Amber Marie Darby Finance-BBA Santee, CA
Matthew Alan Day Finance-BBA Fairview
Jennie S. Early Finance-BBA Sayre
Christy W. Franklin Finance-BBA Weatherford
Ana Isabel Guerrero Finance-BBA Weatherford
Shelton D. Heglin Finance-BBA Gate
John A. Tyler Kincaid Finance-BBA Elk City
Nanette LaRae Kliewer Finance-BBA Corn
Randi Sue Massey Merritt Finance-BBA Weatherford
Nichole Michelle Rushing Mills Finance-BBA Yukon
Latisha Marae Murray Finance-BBA Carnegie
Reggis Musabika Finance-BBA Round Rock, TX
Jade Jaren Pankrarz Finance-BBA Burns Flat
Cody Douglas Parker Finance-BBA Williams, CA
Axel Don Rauh Finance-BBA Duncan
Daisy Michelle Gay Ray Finance-BBA Foss
Christina Marie Selzer Finance-BBA Protection, KS
Kenneth Dalton Shropshire Finance-BBA Mustang
Quentin Dean Simpson Finance-BBA Thomas
Dustin Paul Stenta Finance-BBA Fort Worth, TX
Hannah Beth Vanover Finance-BBA Oklahoma City
Petr Zyma Finance-BBA Weatherford
Timothy Ryan Wills Information Systems Altus
Jonathan Paul Alexander Management-BBA Weatherford
Olivia Ann Besser Management-BBA Burns Flat
Rachel Hope Bradley Management-BBA Beaver
Brooke Ann Broomfield Management-BBA Leedey
Taylor H. Cecil Management-BBA Mangum
Arlie Jack Collins Manageinenr-BBA Hitchcock
Dayna Janine Dick Management-BBA Weatherford
Ashley Marie Nelson Dickens Management-BBA Weatherford
Allyson Lohrenz Doane Management-BBA Meno
Kim Nicole Edsall Management-BBA Weatherford
Richard Wayne Eisenhut Management-BBA Weatherford
Jackie Sue Fite Management-BBA Arapaho
Rebekah Lynn Fream Management-BBA Oklahoma City
Jessica Leanne Gales Management-BBA Edmond
Adam William Gendall Management-BBA Singleton
Ryanne Lynn Hamar Management-BBA Thomas
Eric N. Hicks Management-BBA Weatherford
Serenna Nicole Hitter Management-BBA Altus
Holly Nicole Jennings Management-BBA Harrah
Adam J. Keen Management-BBA Grandfield
Jamie Layne Kiest Management-BBA Shawnee
Malinda K. Lee Management-BBA El Reno
Katie May Maiuro Management-BBA Elk City
Dakota James Marsh Management-BBA Thomas
Carlinda Louise Scarbrough McGee Management-BBA Altus
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Megan Lynn Chadwick Miller Management-BBA Weatherford
Sarah Jayne Miller Management- B BA Arnett
Cassie Michelle Springer Mitchell Management-BBA Carter
Gene Bruce Nickel Management-BBA Clinton
David Lee Oberfield Management- BB A Weatherford
MaRiah Shyann Oyler Management-BBA Beaver
SaRaya Ceann Oyler Management- BB A Beaver
Brodie Lane Poppino Management- BB A Big Cabin
Lindsay Nicole Porter Management-BBA Carter
Lisa Marie Roche Management- BBA Midwest City
Laura Alicia Rojo Management- B BA Weatherford
April Diane Bright Sirmons Management- B BA Altus
Burgandy D’Shun Tindall Management- B B A Weatherford
Jacqueline K. Miles Warlick Management- BBA Geary
Kelly Danielle Williams Management-BBA Yukon
Marin Zeialija Management-BBA Weatherford
Jessica Denice Bullard Marketing-BBA Paden
Allyson Lohrenz Doane Marketing-BBA Meno
Gabriela Guerrero Marketing-BBA Weatherford
Joseph Alan Hoffman Marketing-BBA Tyrone
Jaqueline Cassie Boling Hopkins Marketing-BBA Hinton
Kristina Hetlevia Jensen Marketing-BBA Elk City
Sidney Lee Johnson Marketing-BBA Arapaho
Korey Shane Keef Marketing-BBA Chickasha
Andrew Blake Kern Marketing-BBA Cordell
Maegen Catherine Gray Kirk Marketing-BBA Weatherford
Samantha Jill Little Marketing-BBA Laverne
Colton Dayne Rainey Marketing-BBA Geronimo
Joni Kay Robison Marketing-BBA Weatherford
Sarah Faye Simpson Marketing-BBA Elk City
Molly Kathrine Sims Marketing-BBA Chickasha
Berhanie Joy Nickel Slagell Marketing-BBA Hydro
Olivia Anne Sniff Marketing-BBA Erick
Reggie Eugene York Marketing-BBA Fort Worth, TX
Donnita Ann Powers Oden Organizational Leadership Cordell
Lowell Cale Chapman Engineering Tech Haminon
Rayden Lee Epp Engineering Tech Weatherford
Eric Dale Evenson Engineering Tech Weatherford
Billy Benton Gilbert Engineering Tech Clinton
Hugo E. Gomez-Alvarez Engineering Tech Weatherford
Clayton Duane Harris Engineering Tech Norman
Kevin Don Kelley Engineering Tech Weatherford
Ryan Andrew Lawrence Engineering Tech Weatherford
Christopher Douglas iMisak Engineering Tech Colony
Seth Opitz Engineering Tech Binger
Caila Rai Parker Engineering Tech Choctaw
Kyle Daniel Patterson Engineering Tech Hinton
Jordan Tyler Prather Engineering Tech Mooreland
Jeffrey Austin Riley Engineering Tech Woodward
Jordan David Russell Engineering Tech Weatherford
Kelli Dawn Simon Engineering Tech Purcell
Shaun Carrol Skinner Engineering Tech Weatherford
James Eliot Smith Engineering Tech Wearherford
Jeremy Ronald Soliday Engineering Tech Dale, TX
Stephanie Storm Engineering Tech Burns Flat
Aaron Joshua Sunday Engineering Tech Claremore
Koby Todd Sutton Engineering Tech Weatherford
Dakota Wayne Tyler Engineering Tech Shawnee
Cory Dan Williams Engineering Tech Waukomis
Matt Dylan Fender Industrial Technology Wearherford
Dalton Wade Houk Industrial Technology Fay
Justin Richard Lee Industrial Technology Mooreland
Jeevan Maharjan Industrial Technology Weatherford
Christian Wood Industrial Technology Guymon
School of Nursing
Kiley Marie Barnett Nursing Woodward
Amanda Jean Becker Nursing Turpin
Jeffrey Wade Bilyeu Nursing Weatherford
Keele R. Casey Nursing Drumright
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Ryan Michael Chester Nursing Minco
Amber Marie Roskam Cline Nursing Cordell
Maredith Rae Craven Nursing El Reno
Holly Beth Erwin Nursing Kingfisher
Natalie Nicole Glisson Nursing HuntingtonBeach, CA
Megan Christine Miller Goucher Nursing Oklahoma City
Cinda Nathalie Hammack Nursing Leedey
Ashton Lee Hix Kemp Nursing Tahlequah
Alina Marie Holt Nursing Weatherford
Kelly Lyn Hoover Nursing Weatherford
Katelyn Kristine Hunter Nursing Woodward
Felicia Lynn Johnston Nursing Pocasset
Brianne Michelle Keller Nursing Tahlequah
Lynsi Ann Mason Nursing Yukon
Celeste N. Justice McComas Nursing Clinton
John Allen Merritt Nursing Ninnekah
Lindy Brooke Morrison Nursing Minco
Christine Hope Knighton Onaolapo Nursing Oklahoma City
Shelby M. Ortiz Nursing Verden
Lynn D. Owusu Nursing Oklahoma City
Kaylan LaNell Pickard Nursing Harrah
Amanda Nicole Ricks Nursing Weatherford
Bailey Ann Ringer Nursing Elk City
Kenna Elizabeth Ringo Nursing Clinton
Shelby Dawn Rodenberg Nursing Drummond
Amber Nichole Straub Nursing Weatherford
Soumya Sunny Nursing Yukon
Jason Alan Suttles Nursing Weatherford
Molly KayeTolin Nursing Tulsa
Kori Dawn Ellison Nursing Oklahoma City
Bethany Regina Wilczek Nursing Wakita
Raelyn Nicole Williams Nursing Tuttle
Sterling Jay Williams Nursing Weatherford
Katy Suzanne Young Nursing Mustang
Tiffany Danielle Mitchell Almanza Nursing - RN to BSN Altus
Kailee Ann Anderson Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Stephanie M. Anderson Nursing - RN to BSN Edmond
Corbert Joseph Bercier Nursing - RN to BSN Norman
Derek Keith Biggs Nursing - RN to BSN Piedmont
Megan Elizabeth Black Nursing - RN to BSN Idabel
Sel Kum Tse Bohanan Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Patricia Lynne Brown Nursing - RN to BSN Yukon
Rhonda Sue Brown Nursing - RN to BSN Yukon
Justin Cole Cheek Nursing - RN to BSN Ardmore
Mary Elizabeth Wright Cotton Nursing - RN to BSN Lawton
Jessica Christine Dodson Nursing - RN to BSN Moore
Sarah Elizabeth Rehmsmeyer Dodson Nursing - RN to BSN Enid
Tonya Joanne Collins Evans Nursing - RN to BSN Manitou
Jordan Paul Finley Nursing - RN to BSN Yukon
Dana Lynn Fouse Nursing - RN to BSN Lawton
Imelda Campasas Garner Nursing - RN to BSN Norman
Ashley Nicole Gattis Nursing - RN to BSN Subiaco, AR
Keeley Victoria Marie Walker Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Staci Lynn Harrison Griffis Nursing - RN to BSN Altus
Kelsee Denise Harmon Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Robyn Marie Holst Johnson Nursing - RN to BSN Bella Vista, AR
Michael Stephen Johnston Nursing - RN to BSN Newcastle
Jyme Blaine Anderson Jumper Nursing - RN to BSN Altus
Leianna Marie LaMar Nursing - RN to BSN Yukon
Gary Lee Lambert Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Michelle Lynn Otte Logan Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Trista Jo Madison Nursing - RN to BSN Fairfax
Geoffrey Kinoti Maingi Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Bradley Allen Maples Nursing - RN to BSN Newcastle
Gina Louise Rosiere McGaughey Nursing - RN to BSN Owasso
James Donald McGinn III Nursing - RN to BSN Mustang
Rian Nicole Allen McMahon Nursing - RN to BSN Altus
Jennifer Le Milam Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Betty Jane Smith Nicholson Nursing - RN to BSN Shawnee
Akaraka Destiny Onyeju Nursing - RN to BSN Tulsa
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Nathan Dahl Paris Nursing - RN to BSN Tulsa
Stephanie Marie Spears Plummer Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Tiffany Nicole Pope Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Caitlin Rose Michener Ramirez Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Peggy Annette Sondermann Rennets Nursing - RN to BSN Clinton
Callie Louann Perry Rinehart Nursing - RN to BSN Mustang
Keeley Brooke Rohrberg Nursing - RN to BSN Elk City
Jennifer Jalyn Salazar Nursing - RN to BSN Yukon
Tammy Sue Salem-Berg Nursing - RN to BSN Edmond
Nancy Lynn Kuehn Sigl Nursing - RN to BSN Kingfisher
Samantha Ann South Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Jeffrey Matthew Stephens Nursing - RN to BSN Blanchard
Karen Sue Rush Thummel Nursing - RN to BSN Yukon
Rebekah Joy Vezey Nursing - RN to BSN Moore
Mona Lisa Walls Nursing - RN to BSN Hulbert
Natalie Nicole Wells Nursing - RN to BSN Oklahoma City
Courtney Anne Weske Nursing - RN to BSN Lawton
Laura Sue Cowan White Nursing - RN to BSN Yukon
Tawana L. Williams Nursing - RN to BSN Broken Bow
Myra Ann Ford Young Nursing - RN to BSN Tahlequah
College of Professional & Graduate Studies
~Masters Degrees~
Brenna Dee Davis Management Minco
Kurtis Dale Eckhardt Management Cherokee
Kayla Ann Gracey Management Lone Wolf
Timothy Christopher Jefferson Management Weatherford
Damon Joseph Schulz Management Norman
Sarah Radwan Al-Jarrah Master Business Admn Weatherford
Sukriti Aryal Master Business Admn Nepal
Rachel G. Colvin Master Business Admn Clinton
Lyndsie Marie Davis Master Business Admn Enid
Bikesh Dhakal Master Business Admn Nepal
Carlin Wayne Dyck Master Business Admn Weatherford
Jamie Nichole Edler Master Business Admn Canute
Nicole Leann Ensley Master Business Admn Marlow
Anjali Gandhi Master Business Admn Clinton
Ricky Lynn Garver Master Business Admn Yukon
Ryan Scott Henson Master Business Admn Weatherford
Tyler Wilson Hughes Master Business Admn Weatherford
Tyrel Cope Larsen Master Business Admn Inglis
Shilo D’vawn Leatherinan Sellers Master Business Admn Elk City
Jonathan David McCune Master Business Admn Enid
Iona Jo-ann Albin Miller Master Business Admn Hydro
Nicholas Paul Mitchell Master Business Admn Lincoln, CA
Prasha msa Neupane Master Business Admn Nepal
Tuong-Lan Pham Nguyen Master Business Admn Broken Arrow
Jennifer Leticia Osorio Master Business Admn Hitchcock
Mary Owusu Master Business Admn Arlington, TX
Krunal Nalinbhai Parekh Master Business Admn Oklahoma City
Dharmesh Parmanand Patel Master Business Admn Ahmedabad
Dilip Pokhrel Master Business Admn Chitwan, NP
Dipesh Pokhrel Master Business Admn' Kathmandu
Adam Steven Richardson Master Business Admn Arapaho
Tara Dale Richardson Master Business Admn Putnam
Wendy Renee’ Slater Master Business Admn Miami
Misty Dawn Rucks Carman Early Childhood Development M Ed Weatherford
Erin Nicole Humphreys Giles Early Childhood Development M Ed Arapaho
Jennifer Lee Parks Early Childhood Development M Ed Weatherford
Laureen Erin Harrell Barnes Educ Admin M Ed Mustang
Jeramy Oscar Branchcomb Educ Admin M Ed Muskogee
Tony Kurt Buchanan Educ Admin M Ed Altus
Lora Jean Mosier Burch Educ Admin M Ed Cordell
Bradley Carroll Buxton Educ Admin M Ed Edmond
Nathan Scott Casteel Educ Admin M Ed Del City
Kim Hee Colley Educ Admin M Ed Marlow
Lori Lynn Ford Cooksey Educ Admin M Ed Drumright
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James Matthew Davison Educ Admin M Ed Owasso
Jana Kay Wade Dunlap Educ Admin M Ed Fort Gibson
Kimberly Kay Eason Educ Admin M Ed Terlton
Fielding Lyle Elseman Educ Admin M Ed Tulsa
Abegail R. Vargas Enriquez Delgadillo Educ Admin M Ed Stillwater
Chris Allen Farris Educ Admin M Ed Oklahoma City
Mandy Jane Roberds Flanary Educ Admin M Ed Okmulgee
Dustin Grant Fleming Educ Admin M Ed Wagoner
Dawna Gail Worden Hallmark Educ Admin M Ed Chickasha
Amanda Lee Warehime Hancock Educ Admin M Ed Bartlesville
Dustin Michael Hancock Educ Admin M Ed Cushing
Erikah NaKole Stricklin Hancock Educ Admin M Ed Cushing
Matthew Jacob Hancock Educ Admin M Ed Bartlesville
Delores L. Crowell Harlan Educ Admin M Ed Miami
Margery Jane McFall Hayes Educ Admin M Ed Grove
Damon Shane Herald Educ Admin M Ed Collinsville
Greg A. Higgins Educ Admin M Ed Texhoma
Dennis Dwayne Holford Educ Admin M Ed Oklahoma City
Kenneth A. Horn Educ Admin M Ed Hinton
James Nicholas Humphries Educ Admin M Ed Wagoner
Daniel Floyd Ingram Educ Admin M Ed Crescent
Jarrod James Johnson Educ Admin M Ed Lamont
Rocky Melvin Kennedy Educ Admin M Ed Cleveland
Dave Edward Leonard Educ Admin M Ed Elgin
Micah Brandon Lipscomb Educ Admin M Ed Bartlesville
Nathan Roy Loftiss Educ Admin M Ed Burns Flat
Ryan Gale Lynes Educ Admin M Ed Bartlesville
Stoney Dale Matheson Educ Admin M Ed Stillwater
Michael Russell McMillin Educ Admin M Ed Oklahoma City
Brent Wesley Meeks Educ Admin M Ed Stillwater
Jonathan Nathaniel Meget Educ Admin M Ed Burns Flat
Heather JoAnne Cook Mitchell Educ Admin M Ed Yukon
Byron Gene Mooney Educ Admin M Ed Norman
Jon Ryan Morris Educ Admin M Ed Bluejacket
Tim Ernest Moss Educ Admin M Ed Mutual
Candyce Lyn Bassett Myers Educ Admin M Ed Kingfisher
Jeff Charles Nemcok Educ Admin M Ed Edmond
Ronald Scott O’Hara Educ Admin M Ed Edmond
Jose Juan Obregon Jr Educ Admin M Ed Sallisaw
Kale Aaron Pierce Educ Admin M Ed Goltry
James Blakeley Price Educ Admin M Ed Lone Wolf
Michael Earl Rose Educ Admin M Ed Broken Arrow
Michele R. Schraeder Educ Admin M Ed Jennings
Patricia Lynn Blaker Seeberger Educ Admin M Ed Cushing
Kristy Gayle Self Educ Admin M Ed Stillwater
Christopher Warren Sherwood Educ Admin M Ed Muskogee
Ty Alan Shreck Educ Admin M Ed Tulsa
Jodi Kay Wheat Shupe Educ Admin M Ed Cushing
Douglas Ray Sinor Educ Admin M Ed Tonkawa
Sharen Lynnette Smith Educ Admin M Ed Drumright
Connie Jo Tebow Educ Admin M Ed Lamont
Lori Lea Heusel Tingley Educ Admin M Ed Lamont
Makylah Jade Wilson Tollefson Educ Admin M Ed Kingfisher
David Paul Vallerand Educ Admin M. Ed Purcell
Ryan Samuel Waggoner Educ Admin M Ed Yukon
Heather Lynn Cannon Wakefield Educ Admin M Ed Moore
Angela Marie Sandoval Wall Educ Admin M Ed Bluejacket
Lloyd Shane Wall Educ Admin M Ed Bluejacket
Todd L. Wallace Educ Admin M Ed Lawton
Kyle Marcus Williams Educ Admin M Ed Edmond
Kayla Lee Schriber Yates Educ Admin M Ed Tehoma
Vanessa Gallegos Elem Educ Med Non Cert El Reno
Kayla Ann Brakefield Elementary Ed M Ed Wayne
Georgie Ann Tracey Melot Elementary Ed M Ed Yukon
Kallie Anna Barnes Rdng Specialist M Ed Wagoner
Leisha Diane Smith Carlson Rdng Specialist M Ed Sayre
Carlita Marie Crook Special Education Sayre
Rachel Annette McCurdy Wilczek Special Education Guymon
Corey Matthew Jones HPER Med Non Cert Broken Arrow
Cameron Michael-Alien Sisco HPER Med Non Cert Weatherford
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Hairham Alnaqeb Health Sciences and Microbiology Oklahoma City
Eduardo Garcia Health Sciences and Microbiology Weatherford
Sierra Ann Goodwin Health Sciences and Microbiology Geary
Bindu Thapa Health Sciences and Microbiology Weatherford
Julie Lynn O ’Reilly Art Med Non Cert Beaver
Jeffrey David Dorrell Natural Sciences Sec Education Lawton
Angela Kay Riemenschneider Farris Mstr Music Education Thomas
Gregory William Garrison Mstr Music Education Weatherford
Andrew Kelly Hatch Mstr Music Education Owasso
Nathan T. Rapson Mstr Music Education Weatherford
Hector Lopez Music Performance Weatherford
Diane Rose Pihulic Music Performance Lawton
Enid Marie Hennen Van Treese Music Performance Weatherford
Corey William Boyd Parks and Recreation Management Lawton
Zachary Ray Cartmell Parks and Recreation Management Pawnee
Teresa Jayne Ezersky Parks and Recreation Management Guthrie
Tammi Jo McGonigal Green Parks and Recreation Management Oologah
Kenneth Rae Gregory Jr. Parks and Recreation Management Weatherford
Shane Alan Hoskins Parks and Recreation Management Chapman, KS
Kelby Paul Keef Parks and Recreation Management Chickasha
Kaleb Stephen Kemp Parks and Recreation Management Longdale
Luke Iden McCollom Parks and Recreation Management Edmond
Gaylen Kent Oppel Parks and Recreation Management Watonga
Matthew Dale Ousley Parks and Recreation Management Weatherford
Kyle Wayne Reed Parks and Recreation Management Skiatook
John Edward Saluke Parks and Recreation Management Weatherford
William Gregory Schwartze Parks and Recreation Management Pueblo West, CO
Jonathan Lloyd Weaver Parks and Recreation Management Weatherford
Morgan Michelle Wermy Parks and Recreation Management Clinton
Bryce Zachary White Parks and Recreation Management Weatherford
Michael Chad Williams Parks and Recreation Management Tuttle
Sylvanus Johnson Williams V Parks and Recreation Management Weatherford
Sharie Lynn Oakley Ainsworth Sports Management Bethany
Jonathan Michael Austad Sports Management Weatherford
Coulter Louis Clark Sports Management Enid
Jenna Lee Hays Sports Management Weatherford
Chase M. Kimbrough Sports Management Weatherford
Kelli Nichole Krows Sports Management Seiling
Jonathan Christopher-Lee Moser Sports Management Colorado Springs, CO
Timothy Daniel Ott Sports Management Okeene
Anna Elizabeth Pruitt Sports Management Weatherford
Anthony Dominic Savino Sports Management Fort Worth, TX
Breanna Sheree Spencer Sports xManagement Fort Collins, CO
Emmanuel Temitayo Yemidale Sports Management Edmond
Chara Dannelle Dudgeon Avera Community Counseling Elk City
Lindsey Paige Bottom Community Counseling Mountain View
LaVada Kate Dollins Brewer Community Counseling Altus
Dana Marie Welch Clark Community Counseling Oklahoma City
Stephanie Diane Stucker Goldman Community Counseling Weatherford
Mark Allen Henry Community Counseling Weatherford
Sarah Ann Brunk Hill Community Counseling Elk City
Kelsey Erin Liebscher Hines Community Counseling Weatherford
Sarah Lea Mears Ivy Community Counseling Cordell
Melissa Dawn McCulley Taylor Community Counseling Weatherford
Tiffany M. Mull Community Counseling Weatherford
Heather Dawn Moffitt Price Community Counseling Cleveland
Samantha Lee Shell Community Counseling Weatherford
Brittany Christian Spaulding Shumate Community Counseling Yukon
Allison Renee Stegman Community Counseling Guthrie
Peggy Sue Thompson Community Counseling Sayre
Kristi Dawn Reichert Booher School Counseling M.E. El Reno
Angela Rene Brough School Counseling M.E. Miami
Mandi Marie Jones Cain School Counseling M.E. Tyrone
Annette Kay Charboneau School Counseling M.E. Chickasha
Shana Delyn Classen School Counseling M.E. Edmond
Staci L. Cochran School Counseling M.E. Thomas
Jeniece Lanae Felton School Counseling M.E. El Reno
Kiona Marie Kelley Fowler School Counseling M.E. Altus
Sundie Jane Culberson Garrison School Counseling M.E. Oklahoma City
Michael William Grubb School Counseling M.E. Anadarko
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Audrea Lynn Hunter Halderman School Counseling M.E. Vici
Dena Dhea Schutes Hudson School Counseling M.E. Duncan
Lindsey Nicole Golightly School Counseling M.E. Oklahoma City
Kourtney Dawn Stewart Locke School Counseling M.E. Tuttle
Kaisha Danea Peck Mathis School Counseling M.E. Purcell
Traci Renee Fry McNeff School Counseling M.E. Chickasha
Erica Jean Miller School Counseling M.E. Chickasha
Ella M. Murray School Counseling M.E. Granite
Hollie Don Pitzer School Counseling M.E. Canute
Teneille Jo Reherman Rother School Counseling M.E. Kingfisher
Alicia Sue Davis Spain School Counseling M.E. Chickasha
Davina Lafawn Gricks Underwood School Counseling M.E. Liberal, KS
Allison Anne Lusby Vyoral School Counseling M.E. Perryton, TX
Kimberly Ann Wood Williams School Counseling M.E. Tuttle
Amber Nicole Harriman Wood School Counseling M.E. Keyes
Charmin Michelle Hasley McElroy School Psychometry M.E. Perkins
MaKenzie Dawn Mecham School Psychometry M.E. Rocky
Nicole R. Ferrell Mitchell School Psychometry M.E. Vici
Joshua Lee Garren Social Sciences Sec Education Weatherford
College of Pharmacy
Melody Hope Abraham Pharm.D. Oklahoma City
Clark Allen Arganbright Pharm.D. Weatherford
Erica Virginia Aven Pharm.D. Edmond
Sini Babu Pharm.D. Yukon
Michael Dean Booker Pharm.D. Edmond
Justin Lee Boorh Pharm.D. Yukon
Bryan Andrew Bozell Pharm.D. Clinton
Scott Michael Branch Pharm.D. Yukon
Zack Langdon Broderick Pharm.D. Mustang
Brandon Michael Brown Pharm.D. Weatherford
Max Eugene Burchett Pharm.D. Oklahoma City
Jamie Anne Burks Pharm.D. Pawnee
Caroline Amanda Burnett Pharm.D. Oklahoma City
Jessica Renee Casselman Pharm.D. Okmulgee
Chuck Chadwick Pharm.D. Denton, TX
Craig Matthew Chapman Pharm.D. Tulsa
Christopher David Crain Pharm.D. Duncan
Corey Daniel Creider Pharm.D. Hydro
Michael William Dawson Pharm.D. Enid
Erica Kristin Debo Pharm.D. Hugo
Silas Harold Dodgen Pharm.D. Weatherford
Robyn R. Dowdy Pharm.D. Broken Arrow
Melody Denise Elder Pharm.D. Bethany
Farren Brooke Everts Pharm.D. Cordell
Joseph Maurice Forcucci Pharm.D. Altus
Robert Eliga Frazier II Pharm.D. Yukon
David William Freeman Pharm.D. Weatherford
Karen Lynn Garland Pharm.D. Saute Fe, NM
Leah Catherine Vinson Gassett Pharm.D. Bixby
Sharon Sue George Pharm.D. Yukon
Carrie Marie Boothe Gorman Pharm.D. Oklahoma City
Kenneth Allen Gorman Pharm.D. Tulsa
Paul Randal Grimes Pharm.D. Duncan
Tony Benjamin Gustin Pharm.D. Henryetta
Meghan Elizabeth Haftman Pharm.D. Edmond
Erik A. Hart Pharm.D. Jenks
Ashley Wade Hartsell Pharm.D. Weatherford
Teresa Ann Hayes Pharm.D. Tahlequah
Breanna Lynne Hicks Pharm.D. Weatherford
Minh Thu Ho Pharm.D. Carrollton, TX
Mason Dane Holman Pharm.D. Rocky
Larry J. Horton Jr. Pharm.D. Weatherford
Pamela Jane Hough Pharm.D. Clinton
Tina Marie Sherwin Imhoff Pharm.D. Yukon
Joice Mary Jose Thomas Pharm.D. Oklahoma City
Terri Lynn Schimmel Kardokus Pharm.D. Lookeba
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Avery Elizabeth Leigh Karnes Pharm.D. Fort Worth, TX
Eric Kaufman Pharm.D. Oklahoma City
John Curtis Lankford Pharm.D. Oklahoma City
Jacqueline Levon Loyd Pharm.D. Claremore
Samantha Marie Lull Pharm.D. Broken Arrow
Michael Trent Macon Pharm.D. Weatherford
Joshua Alexander Malone Pharm.D. Beaver
Amber D. Mathias Pharm.D. El Reno
Krystle LaNae McCrackin Pharm.D. Cordell
Brent Lee Moore Pharm.D. Weatherford
Michael Mason Morrison Pharm.D. Minco
Kimberly Phan Nguyen Pharm.D. Oklahoma City
Toluwaleke Opeyemi Olukoya Pharm.D. Laurel, MD
Mandy Danice Hayes Palesano Pharm.D. Broken Arrow
Tuan Quoc Phan Pharm.D. Weatherford
LeAndra Kay Podzemny Pharm.D. Wichita Falls, TX
Gabriel Elijah Pray Pharm.D. Weatherford
Melissa Banuelos Pray Pharm.D. Weatherford
Duyen My Thi Pham Quach Pharm.D. Oklahoma City
Gwendolyn Lucille Wilkening Pharm.D. Katy, TX
Mollie L. Reidland Pharm.D. Elk City
Joshua Cody Richmond Pharm.D. Choctaw
Cassie Rene’ Roberts Pharm.D. Tuttle
Joshua Lennon Russell Pharm.D. Oklahoma City
Matthew Clay Sample Pharm.D. Yukon
Sarah Elizabeth Schmitt Pharm.D. Yukon
Lance Matthew Schroeder Pharm.D. Windhorst. TX
Jake Tyler Scott Pharm.D. Potrsboro, TX
Thomas Garland Shehan IV Pharm.D. Jenks
Antoinette Da’Nae Smith Pharm.D. Tulsa
Jeanna Beth Smith Pharm.D. Weatherford
Taylor Raeann Smith Pharm.D. Shawnee
Sandra Souvannachak Pharm.D. Springdale, AR
Erin Adams Spitzer Pharm.D. Denver City, TX
Nikolas Allen Stajduhar Pharm.D. Colleyville, TX
Zachary Burton Stowers Pharm.D. Duncan
Candace E. Sutton Pharm.D. Hinton
Kevin Dale Tapley Pharm.D. Tulsa
Kristen Renee (Griffith) Taylor Pharm.D. Oklahoma City
Ashley Thomas Pharm.D. Oklahoma City
Chinnu Ann Thomas Pharm.D. Oklahoma City
Nissymol Anu Thomas Pharm.D. Yukon
John Alan Thompson Pharm.D. Tulsa
Lindsey Haylene Timbes Pharm.D. Broken Bow
Adam Taylor Tomberlin Pharm.D. Oklahoma City
Long Hai Tran Pharm.D. Oklahoma City
Andrew Christopher Truong Pharm.D. Wichita, KS
Colton Bradley Turnbull Pharm.D. Collinsville
Jasmine Elise Turner Pharm.D. Oklahoma City
Rubin Mathai Varghese Pharm.D. Yukon
Luke Scot Walker Pharm.D. Oklahoma City
Jessica Marie Ward Pharm.D. Fort Smith, AR
Laura Ann Webb Pharm.D. Yukon
Steven Allan Wetzel Pharm.D. Weatherford, TX
Brett Joseph Whalen Pharm.D. Minco
Patrick Logan Whitley Pharm.D. Cassville, MO
Ryan Reed Williams Pharm.D. Bromide
Chelsea Erin Wood Pharm.D. Weatherford
Sarah Ann Yates Yount Pharm.D. Weatherford
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Brad Berrong is a 1975 graduate of Southwestern Oklahoma State University 
where he received a degree in business administration and a minor in political 
science.
Berrong has worked his entire life to help build his family’s insurance business, 
having been in the business for 39 years. Since he came into his father’s (Ed,
Sr.) agency, the insurance portion of the business has grown to 86 times its 
previous size. The Berrong agency operates in 18 states and has been awarded the 
industry’s Best Practices Award for being one of the top 10 agencies for its size 
in the United States lor 18 consecutive years— the only agency in the nation to 
achieve that record.
Berrong embraced work early in life by selling Sunday Oklahoman papers at the 
age of seven, working as a bus boy and janitor at the Orbit Drive-In at the age of 
11, and working as a waiter at the Mark Restaurant from junior high through high school.
As a student at SWOSU, he managed seven apartment complexes and over 20 rent houses for several owners. 
He supervised a work crew to maintain the properties. It was a lull time job, but he still went to all his classes 
and graduated in lour years with a 3.86 grade point average.
One of his best memories at SWOSU was working on “The Broadside” political science newspaper with 
Mike Connelly and Chris Caldwell under instructor Ed Rolison’s sponsorship. Berrong was involved with the 
political science department’s efforts to get nationally-recognized political speakers to come to SWOSU.
Berrong’s public service work includes eight years as chairman of Weatherford Regional Hospital and leading 
the way on fundraising and building efforts for the hospital’s outstanding new facility that was recently built 
in eastern Weatherford. He served 12 years as chairman of Weatherford Public School Foundation, one year 
as chairman of the Great Plains Family YMCA; president and Paul Harris fellow of the Weatherford Rotary 
Club; and three years as board member of the Independent Insurance Agents of Oklahoma. Berrong has been 
a recipient of the Weatherford Chamber of Commerce Outstanding Service Award. Berrong has also been very 
supportive of many activities at SWOSU.
He and his wife, Jeanine, have two sons—Jeff and Michael.
Dr. Dwayne Allen Schmidt is a 1979 graduate of SWOSU and a 1983 graduate 
of the University of Oklahoma College O f Medicine. His residency in internal 
medicine was completed at the University of Oklahoma Health Sciences Center, 
and his Cardiovascular Fellowship was completed at Harvard, Beth Israel 
Hospital in Boston in 1990.
The Clinton native’s specialty is interventional cardiology. He started private 
practice in 1991, forming the Heart Group of Oklahoma which later evolved 
into Oklahoma Cardiovascular Associates. Schmidt is a founding member of 
OCA and was a founding member of the Oklahoma Heart Hospital Board.
After returning to Oklahoma from Boston, Schmidt was a clinical associate 
professor at the University of Oklahoma, conducting research and training 
cardiologists in the use of new device technologies to treat coronary artery 
disease.
As a founder and clinical investigator with Oklahoma Foundation for 
Cardiovascular Research, Schmidt has co-authored numerous investigational studies focused on the treatment 
of cardiovascular disease and improving the safety and efficiency of treatments for heart disease.
At SWOSU, Schmidt graduated Summa Cum Laude with a B.S. Professional Degree in chemistry and was 
named to Who’s Who in American Colleges and Universities.
He has five children and resides northeast of Oklahoma City with his wife, Susan, and their two younger 
children. He enjoys farm and ranch work at the family ranch in southern Oklahoma as well as hunting and 
fishing with his children.
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